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1. NOMBRE: 
 
Desarrollo de módulo de reconocimiento facial a través de cámaras de seguridad, 
para la empresa Accenture LTDA. 
 
2. DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO:  
 




El proyecto de reconocimiento facial surgió con la necesidad de Accenture de 
continuar creciendo en lo referente, al despliegue de herramientas y servicios que 
ofrece a sus clientes; se estudió la gama de servicios tecnológicos ofrecidos por la 
empresa detectando durante esta investigación la falta de productos concernientes 
al procesamiento y reconocimiento de imágenes, motivo por el cual se dio inicio a 
la etapa de formalización de este proyecto. El diseño y la producción de este módulo 
se realiza con el objetivo de permitir a Accenture poder ofrecer este servicio en 
múltiples aplicaciones como sistemas de seguridad y control de acceso a oficinas, 
aplicativos móviles empresariales y/o comerciales de alta seguridad y páginas webs. 
 
El desarrollo del módulo de reconocimiento facial se realizará haciendo uso de 
metodologías ágiles, debido a que estas, permite a los futuros dueños del producto 
tener contacto progresivo con el proyecto, ya que en estas formas de trabajo se 
realizan entregas parciales funcionales cada cierto tiempo, lo cual permite un 
refinamiento continuo del producto en etapa de desarrollo. 
 
Este módulo de reconocimiento facial será diseñado para ser de bajo acople, es 
decir para que pueda ser reutilizado en múltiples aplicaciones o proyectos, 
comprenderá un almacenamiento en base de datos, la cual tendrá registrada 
múltiples imágenes del rostro de cada usuario registrado, también permitirá agregar 
nuevos usuarios; el reconocimiento facial se hará única y exclusivamente a través 
de cámaras. 
 
Se espera que, al culminar el desarrollo del proyecto, se tenga un módulo de 
reconocimiento facial funcional, con un desacople bajo, insumo para otros proyectos 
de Accenture LTDA en los cuales se necesite esta tecnología; además de impactar 
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4. OBJETIVOS:  
 
4.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un Módulo de reconocimiento facial a través de cámaras de seguridad, 
para la empresa Accenture LTDA. 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
I. Realizar el diseño del diagrama entidad relación de la base de datos que 
contendrá las imágenes de cada usuario registrado en el módulo de reconocimiento 
facial. 
 
II. Desarrollar la base de datos para la gestión de las imágenes del módulo de 
reconocimiento facial, haciendo uso del diagrama entidad relación. 
 
III. Diseñar el componente de reconocimiento facial, haciendo uso de librerías 
Python.  
 
IV. Implementar el diseño del componente de reconocimiento facial haciendo uso 
de librerías Python y OpenCV. 
 
V. Enlazar el componente de reconocimiento facial con la base de datos. 
 
VI.  Evaluar el desempeño del módulo, realizando pruebas de registros de usuario, 
reconocimiento de usuarios registrados, y reconocimiento de usuarios no 
registrados. 
 






Los sistemas de control de acceso han evolucionado con el paso del tiempo; por 
ejemplo, en la antigüedad, los pueblos estaban rodeados de grandes murallas y 
portones y al igual que las casas de personas de alto nivel económico contaban con 
el mejor sistema de control de acceso existente hasta el momento, personas, las 
cuales se preparaban para cumplir la labor de vigías y porteros [1]. Además del 
control de acceso a recintos o lugares, en el transcurso del tiempo el ser humano 
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también quiso resguardar ciertas posesiones que consideraba valiosas, como joyas 
y documentos, en el siglo XVIII con el desarrollo de la metalurgia se empezaron a 
crear los primeros cofres de seguridad, los cuales realizaban esta labor eficazmente 
[2]. 
 
En la actualidad nuestras posesiones valiosas como dinero, documentos, 
fotografías y demás, están almacenados en sistemas informáticos, por lo cual en 
esta época es pertinente el controlar quien accede a estos recursos; los sistemas 
de reconocimiento facial son una forma excelente de realizarlo, ya que estos 
identifican, al igual que lo hacían los antiguos vigías, si quien está intentando 
manipular la información o el lugar que custodian tiene permitido el acceso, con lo 
cual si no lo tienen le “cierran” el paso; otra razón que hace pertinente la 
implementación de esta tecnología es que el reconocimiento facial es de las 
tecnológicas concernientes al control de accesos más seguras de la actualidad, lo 
cual se evidencia en su amplio uso en el sector financiero[3]. 
 
Implementar el módulo de reconocimiento facial, permitiría a Accenture mejorar la 
calidad de los servicios ofrecidos, y ya que esta multinacional tiene en Colombia 
múltiples clientes del sector financiero los cuales están en constante refinamiento 
de sus aplicativos móviles de tipo billetera móvil, con este desarrollo podría entrar a 
ofrecer sus servicios en la implementación de un módulo de reconocimiento facial 
en estas para mejorar la seguridad de dichas aplicaciones; y al ser este desarrollado 
en un lenguaje open source como Python [4] no representaría altos costos 





6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
Accenture ayuda a sus clientes a superar los retos más complejos a través de sus 
servicios líderes en estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones. 
Colaboran con más del 75% de empresas del Fortune Global 500, impulsando la 
innovación para ayudar a mejorar la manera en la que el mundo vive y trabaja. Con 
experiencia en más de cuarenta sectores y en todas las áreas de negocio de la 
empresa, se ofrecen resultados en transformación para el exigente nuevo mundo 
digital. Cuenta en la actualidad con aproximadamente 442,000 empleados, 
distribuidos en sedes presentes en más de 120 países. 
 
Misión: Para ayudar a sus clientes a convertirse en empresas y gobiernos de alto 
rendimiento. 
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Visión: Convertirse en una de las compañías líderes en el mundo, aportando 
innovaciones para mejorar la forma en que el mundo funciona y vive 
 
Las cuatro líneas de trabajo llamadas por Accenture Workforces en todo el mundo, 
dan atención a los clientes en las áreas de consultoría, tecnología y subcontratación, 
así como a la propia empresa. Esto es casi siempre una designación interna ya que 
es un lugar común para los empleados de Accenture para trabajar en equipos 
mezclados por una variedad de razones operativas y de negocio.  
• Consulting: Enfoque en consultoría de gestión, el trabajo de diseño del 
proceso de producción y la aplicación de tecnologías a los negocios. Mejora 
de ventas, entrega y liderazgo. 
• Operation: La mayoría se centran en los compromisos de subcontratación 
en las áreas de operaciones de negocios, informática, desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones, servicios de soporte técnico y recursos 
humanos. En el marco de algunos acuerdos de subcontratación, los equipos 
de los clientes internos pueden ser "rebautizado" como los empleados de 
Accenture alineados a esta fuerza de trabajo. A veces trabajan en proyectos 
de consultoría o como equipos internos de la empresa. 
• Digital y Technology: Accenture Technology Solutions es la filial que se 
centra en las habilidades tecnológicas específicas que se necesitan para 
ejecutar proyectos o acuerdos de subcontratación. Comprende la mayoría de 
los empleados de Accenture en las sedes de la compañía situadas en los 
países en vías de desarrollo como Brasil, México, India y Filipinas. 
• Strategy: Enfoque en el diseño del plan de acción y apoyo a todas las 
actividades en negocios de Accenture, incluida la seguridad jurídica, de 
servicios, mercadotecnia y gestión financiera del cliente. Especial énfasis en 











7. Funciones del practicante en la organización: 
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El PRACTICANTE en Accenture Ltda, estará realizando diferentes entrenamientos 
en lenguajes de programación y en metodologías ágiles bajo el marco de trabajo 
Scrum, con esto estamos fortaleciendo tantos sus habilidades técnicas como sus 
blandas, algunos de los objetivos que debemos alcanzar durante el desarrollo de 
las prácticas profesionales son: 
 
• Fortalecer sus habilidades de comunicación asertiva. 
• Presentar los resultados de los desarrollos a un grupo de personas. 
• Ayudar a los practicantes a hacer parte de un equipo de trabajo. 
• Conocer e identificar su rol dentro del marco de trabajo Scrum. 
• Manejo de buenas prácticas al realizar desarrollo de software. 
• Manejo de buenas prácticas para la ejecución de pruebas funcionales. 
 
 
8. PROCESOS DE LA EMPRESA: 
 
 
El proceso de la empresa en el cual aplica el proyecto presentado es Accenture 
Technology, este proceso impulsa la transformación digital a través de servicios 
diseñados para reinventar la cartera de aplicaciones de los clientes de Accenture y 
un nuevo estilo de TI. 
 
El subproceso asociado a este proyecto es Accenture Labs  la cual pone a servicio 
de sus clientes innovación. En este proceso se investigan y aplican las tecnologías 
más novedosas para ayudar a las empresas a impulsar los resultados de hoy y a 
proteger su negocio en el futuro. Áreas de innovación de Accenture Labs: 
 
• Inteligencia artificial 
• Fuerza de trabajo digital 
• La seguridad cibernética 
• Ingeniería de software 
• Realidad extendida 
• Experiencias Digitales 
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En el portafolio de servicios tecnológicos de Accenture no hay presente servicios 
referentes a procesamiento de imágenes o reconocimiento facial, esto es 














En el diagrama de causa y efecto (ver Figura 1), vemos que el problema principal 
es que el portafolios de servicios ofrecido por la empresa está incompleto, además 
vemos los diferentes factores que causan este problema. Complementando este 
diagrama se resalta el hecho de que si una empresa no se adapta al mercado o no 
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La realización del módulo de reconocimiento facial para la empresa Accenture 
LTDA, será realizado usando metodologías ágiles, en especial la metodología 
SCRUM, la cual es la utilizada por la empresa en el desarrollo de sus proyectos, y 
consiste en dividir un proyecto en entregas más pequeñas funcionales estas 
entregas se realizan en periodos de tiempos denominados sprint que tienen una 
duración de 3 semanas, al finalizar estas dos semanas se entrega a la empresa una 
parte funcional que aporte valor al negocio, lo cual permite un refinamiento continuo 
y en caso de ser necesario cambios en el diseño del proyecto[7]. 
 
El módulo de reconocimiento facial será dividido en dos grandes partes, la base de 
datos que contiene la información de los usuarios registrados, y el componente 
encargado de tomar el rostro de la persona que la cámara tenga en foco y 
compararlo con la base de datos para ver si está registrado. 
 
 
El componente Base de datos del módulo de reconocimiento facial, se realizará en 
dos etapas, cada etapa constará de tres semanas de ejecución, en la primera etapa 
del desarrollo del componente base de datos, haciendo uso de SQL server, se 
entregará el diseño completo de la base de datos, con el diagrama entidad relación, 
y además se normalizará este diseño, en la segunda etapa se entregará la base de 
datos creada en lenguaje SQL, mediante SQL server. 
 
La segunda pieza del módulo de reconocimiento facial que es el encargado de 
realizar la comparación de rostros se dividirá en tres etapas, cada etapa dispondrá 
de dos semanas de ejecución en la primera etapa se realizará un diseño, que 
comprenderá la definición de las librerías a utilizar, y además de las variables tipo 
objeto principales del sistema este diseño se hará haciendo uso de lenguaje de 
programación orientado a objetos Python, del cual se tomaran las librerías 
especializadas en reconocimiento facial. En la segunda etapa, se realizará la 
codificación del sistema de reconocimiento facial, se tomará el diseño y sobre este 
se basará la programación del componente, en esta codificación se tomará en 
cuenta que la información con la cual el programa comparará la imagen presente 
en cámara se encuentra alojada en una base de datos, con lo cual se manejaran 
también sentencias SQL dentro de la estructura del proyecto. En la última etapa se 
enlazará este componente con la base de datos, con lo cual el módulo de 
reconocimiento facial estaría terminado. 
 
Este módulo comparará más de 30 imágenes tomadas del usuario durante el 
registro, a la hora de realizar el reconocimiento facial, y además será adaptable para 
su posterior uso en diferentes proyectos. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Presentación 
de la propuesta 
Presentación de la propuesta a Leandro Vásquez (jefe inmediato)     
             
Base de Datos 
Realización del diagrama entidad relación de la base de datos.                      
Normalización del diagrama entidad relación.                      
Creación de la Base de Datos relacional.                      





Realización de un diagrama de objetos del módulo de 
reconocimiento facial. 
        
             
Desarrollo del componente tomando de guía el diagrama de 
objetos. 
        
             
 Pruebas unitarias del componente de reconocimiento facial.                      
Acople de base 




Diseño de la interfaz de acople                      
Implementación de la interfaz de acople                      
Pruebas unitarias de acople.         
             
Pruebas 
funcionales 
Prueba con datos ingresados a la BBDD                      
Prueba con registro de usuarios.                                          
Documentación 
Redacción del manual técnico.                      
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UNIDAD CANTIDAD DEDICACIÓN(Meses) V. UNITARIO V. TOTAL 
  1                            PERSONAL                                                                                                                                                                            $                        23.200.000 
1.1 Desarrollador Python  Unidad 1 4 $            1.300.000 $                  5.200.000 
1.2 Desarrollador BBDD Unidad 1 4 $            1.300.000 $                  5.200.000 
1.3 Scrum Master Unidad   $            3.200.000 $                12.800.000 
  2                            LOGISTICA                                                                                                                                                                               $                           900.000 
2.1 Papelería Global  $               900.000 $                     900.000 
2.2 Software Python Global  $                          0 $                                0 
  3                 BASE DE CONOCIMIENTO                                                                                                                                                                 $                         1.000.000 
3.1 Registro audio visual Global 1 1 $               500.000 $                      500.000 
3.2 Material didáctico Global   $               500.000 $                      500.000 





13. IMPACTOS ESPERADOS 
 
1. Producto con una alta aceptación en el interior de la empresa. 
2. Producto con una alta aceptación por parte de los clientes de la empresa.  
3. Mejora al portafolio de servicios ofrecidos por Accenture, reflejada en un 
aumento de clientes. 
4. Uso del módulo de reconocimiento facial en múltiples proyectos. 
 
 
14. Desarrollo de la propuesta 
 
La propuesta será desarrollada dentro del marco de trabajo SCRUM, el cual es 
una metodología de desarrollo y diseño ágil, esto siguiendo la política empresarial 
que indica que todos los proyectos realizados en y para la empresa deben 
realizarse con esta metodología. 
 
El módulo de reconocimiento facial se desarrollará entregando cada dos semanas 
(sprint) una parte del total del proyecto, quedando de la siguiente forma: 
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Realización del diagrama entidad relación de la base de datos. Sprint 1 
Normalización del diagrama entidad relación. Sprint 1 
Creación de la Base de Datos relacional. Sprint 2 
Prueba de base datos utilizando datos de prueba. Sprint 3 
Realización de un diagrama de objetos del módulo de reconocimiento facial. Sprint 4 
Desarrollo del componente tomando de guía el diagrama de objetos. Sprint 5 
 Pruebas unitarias del componente de reconocimiento facial. Sprint 6 
Diseño de la interfaz de acople Sprint 6 
Implementación de la interfaz de acople Sprint 7 
Pruebas unitarias de acople. Sprint 8 









1. Los software de reconocimiento facial están siendo ampliamente utilizados 
en el mercado actual. 
 
2. El reconocimiento facial está siendo ampliamente ligado a las nuevas 
tecnologías de inteligencia artificial. 
 
3. La normalización de bases de datos es fundamental, debido a que cuando la 
cantidad de información guardada en una base de datos crece las consultas 
a esta resultan lentas sin normalización. Esto a nivel productivo resulta en 
pérdidas. 
 
4. En el mercado tecnológico el modularizar desarrollos es un requisito 
fundamental, ya que se busca que los desarrollos tengan un mantenimiento 
poco invasivo y simple, además de que se espera que los componentes de 
los desarrollos puedan ser reutilizados. 
 
5. Las metodologías ágiles en el desarrollo de cualquier proyecto son mucho 
más eficientes que las metodologías convencionales, esto porque permiten 
que el cliente tenga contacto continuo con el avance progresivo del proyecto; 
lo cual facilita que a la finalización del proyecto el cliente obtenga lo que 
realmente estaba esperando.  
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15.2 Líneas futuras 
 
Al ser un proyecto modular, se espera que este pueda ser implementado en 
diferentes tipos de proyectos, por ejemplo, un sistema de seguridad que incluya 
reconocimiento facial o, una aplicación móvil o web que incluya reconocimiento 
facial. Otra línea futura sería realizar reconocimiento facial haciendo uso de otros 
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